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I) Sensing
a)  Proteins
b)   Bacteria
c)  Mammalian cells
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Nanoparticles provide at least two out of three (ain't bad!)
SAM-covered nanoparticles provide regular shape
and are the right size for biomacromolecule recognition
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The “My Time is Up” Summary:
Nanoparticles provide:
Effective “chemical nose” sensors for:
-Proteins
-Proteins in serum (500 nm in 1 mM total protein)
-Bacteria (species and strain)
-Cancer (metastatic vs non)
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